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MOTTO
-orang beriman diantaramu dan orang-orang
(QS. Al Mujadilah: 11)
Hidup itu sederhana, ketika kita membuat pilihan jangan pernah menyesali 
apapun hasilnya.
( Han)
Kita berbeda kita tak sama, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita 
dengan orang lain yakinlah bahwa diri kita istimewa kawan.
(A.N.)
Jadilah kepalanya bukan ekornya, karena ekor akan selalu mengikuti kepala dan
tak akan pernah mendahului kepala. Bedakan antara idealis dan realistis.
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ABSTRAK
Arif Nurachman, PENGARUH VARIASI PUTARAN MESIN DAN
PEMANASAN BAHAN BAKAR BENSIN MELALUI PIPA KAPILER 
BERSIRIP RADIAL DI DALAM UPPER TANK RADIATOR TERHADAP 
KONSUMSI BAHAN BAKAR BENSIN PADA MESIN TOYOTA KIJANG.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Februari 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumsi bahan bakar 
bensin pada mesin Toyota Kijang setelah menggunakan pemanasan bahan bakar 
bensin melalui pipa kapiler bersirip radial di dalam upper tank radiator pada 
putaran mesin 1000 r.p.m, 2000 r.p.m, dan 3000 r.p.m.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Sampel penelitian 
adalah mobil Toyota Kijang tahun 1989 bernomor mesin 7855290. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak/random sample. Metode
pengumpulan data menggunakan metode eksperimen. Variabel bebas penelitian 
ini adalah penggunaan pemanasan bahan bakar dengan variasi sirip pada pipa 
kapiler tembaga yang terdiri dari pipa kapiler tembaga tanpa sirip dan pipa kapiler 
tembaga bersirip radial dengan jarak antar sirip 10 mm, 20 mm, 30 mm dan 
variasi putaran mesin pada 1000 r.p.m, 2000 r.p.m, dan 3000 r.p.m. Metode 
eksperimen pada pengukuran konsumsi bahan bakar yang dilakukan dengan 
mencatat waktu yang diperlukan untuk menghabiskan bahan bakar 50 cc.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata pada putaran 
mesin 1000 r.p.m keadaan normal mobil Toyota kijang konsumsi rata-ratanya 
sebesar 32,066×10-3 cc tiap siklus. Dengan penggunaan pemanasan bahan bakar 
menggunakan 3 pipa tembaga bersirip radial dengan jarak antar sirip 10 mm
konsumsi bahan bakar sebesar 25,174×10-3 cc tiap siklus. Konsumsi bahan bakar
mengalami penurunan sebesar 6,892×10-3 cc tiap siklus atau sebesar 21,58%. Pada
putaran mesin 2000 r.p.m keadaan normal mobil Toyota kijang konsumsi rata-
ratanya sebesar 38,487×10-3 cc tiap siklus. Dengan penggunaan pemanasan bahan 
bakar menggunakan 3 pipa tembaga bersirip radial dengan jarak antar sirip 10 mm
konsumsi bahan bakar sebesar 28,121×10-3 cc tiap siklus. Konsumsi bahan 
bakarnya mengalami penurunan sebesar 10,366×10-3 cc tiap siklus atau sebesar 
26,93%. Pada putaran mesin 3000 r.p.m keadaan normal mobil Toyota kijang 
konsumsi rata-ratanya sebesar 36,783×10-3 cc tiap siklus. Dengan penggunaan 
pemanasan bahan bakar menggunakan 3 pipa tembaga bersirip radial dengan jarak 
antar sirip 10 mm konsumsi bahan bakar sebesar 31,187×10-3 cc tiap siklus.
Konsumsi bahan bakar mengalami penurunan sebesar 5,596×10-3 cc tiap siklus 
atau sebesar 15,21%. Simpulan penelitian ini adalah penggunaan pemanasan 
bahan bakar menggunakan 3 pipa tembaga bersirip radial dengan jarak antar sirip 
10 mm di dalam upper tank radiator menurunkan konsumsi bahan bakar bensin
paling besar pada mesin Toyota Kijang tahun 1989.
Kata kunci: putaran mesin, pemanasan bahan bakar, pipa kapiler, sirip radial, 
upper tank radiator, konsumsi bahan bakar bensin.
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ABSTRACT
Arif Nurachman, THE EFFECT OF VARIATIONS R.P.M. AND HEATING 
GASOLINE FUEL THROUGH A RADIAL FINNED CAPILLARY TUBE 
IN THE UPPER TANK RADIATOR OF FUEL CONSUMPTION FOR THE 
ENGINE OF TOYOTA KIJANG. The Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta. February 2013.
The purpose of this study is to determine the fuel consumption in the
engine of Toyota Kijang to affect the usage of heating gasoline fuel through a 
capillary tube which is radial finned in the upper tank radiator at engine speed 
1000 r.p.m., 2000 r.p.m., and 3000 r.p.m.
This study is experimental. The sample in this study was the machine of 
Toyota Kijang made on 1989 with machine number 7855290. Random Sampling 
is used to draw the sample while experimental method is used to gather datas.
Free variable of the research is the usage of fuel heating with fin variations on the 
copper capillar tube consist of copper capillar tube without fin, finned copper 
capillar tube with the ranges between the fins are 10 mm, 20 mm, and 30 mm and 
variations of engine speed at 1000 r.p.m., 2000 r.p.m., and 3000 r.p.m.
Experimental method to measure the fuel consumption is done by recording the 
time required for spent fuel 50 cc.
The result of this research shows that the average consumption at engine 
speed 1000 r.p.m. on the normal condition Toyota Kijang has average fuel 
consumption 32,066×10-3 cc per cycle. In the usage of fuel heating using three 
copper tubes with the range between the fins is 10 mm fuel consumption by 
25,174×10-3 cc per cycle. Fuel consumption decreased by 6,892×10-3 cc per cycle 
or 21,58%. At engine speed 2000 r.p.m. on the normal condition Toyota Kijang 
average consumption 38,487×10-3 cc per cycle. In the usage of fuel heating using
three copper tubes with the range between the fins is 10 mm fuel consumption by 
28,121×10-3 cc per cycle. Fuel consumption decreased by 10,366×10-3 cc per cycle 
or 26,93%. At engine speed 3000 r.p.m. on the normal condition Toyota Kijang 
average consumption 36,783×10-3 cc per cycle. In the usage of fuel heating using
three copper tubes with the range between the fins is 10 mm fuel consumption by 
31,187×10-3 cc per cycle. Fuel consumption decreased by 5,596×10-3 per cycle or 
15,21%. The conclusion of this research is the usage of fuel heating using three 
copper tubes with the range between the fins is 10 mm in the upper tank of 
radiator can reduce the biggest lowers fuel consumption on the Engine of Toyota 
Kijang 1989.
Keywords: r.p.m., heating fuel, capillary tube, radial fin, upper tank radiator, fuel 
consumption of gasoline
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